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STOCKHOLDERS OF 
THE HIMLER COAL CO. 
.,,.,.. e,:periencing eome of the 
har..lshipa due to "ny one, mak. 
inl • dtpartuno from the tlllu•l 
1nJ e•·ery-d•y ro•d end trying to 
nperimcut wit~ aome no,· idu1 
\ • för tht bettermcnl ot the me or 
, 1he l1borin~ clagsm. · 
A meg a "tizedik vármegye" üzenete 
·A KILENC V.~MEGYE :-MAGYARORSZÁG A TIZEDIK V ÁRMEGnNEK: Al. AMERIKAI 
ARSÁGNAK. - A TIZEDIK VÁRMEGYE VÁLASZA. - MIT IR MÓRICZ ZSIGMOND RÓLUNK 
thtsH~m~:r ~::r C~=~~/":0 : Olt ültem.. ~! r ~irton h~- rnit maga ki tudott vet11i mag4. duigi 11rolet!r, a melyrö\ már lllelr.y-i hegyakben u e.lék. Ujab- velt írónk. ·Minden könyve itt vall 
N>rponl.tion wit.h a eapital of 191•0 ú.nak porcún, ffi ervdlen, ami· hói.•· Szeneai Molnir uótára megmond- ban a u:rntjánoabogerak caak a a himlen,ilJei könyve, polcoft. 
million do!lu-., owncd u:ehu.i\'·ely kor megf.rlr.er.d.t a .ta b 111eg- ~ mo:ll. ek)'rt több u:ereteltel a ja 162lrn, hogy "proletár u I DIC&Ui erdúkb6I világit.anak fe- Nem ékességnek, han!m 16.p!A-
by co•l miners.. witbout •nybody hoita_ 1 . 111liJll:~l'Clia:• li &t- fájóbb WYVtl nf1. a lholba, elve- uegény uép, ki u viro1t egyéb- 16nk ,dkerülilr. a hb té.jékAt. Mi· léknak. Az elismeri,o értékelt 
ka,·inJ: as mueh a.s one per' cent nek JUOJUI 2f-iln ~mit. ~bban lélt_ mag\"I !elé: a kit nem lllt képpen nem aegithetle, hanem nek er61k11dnének k.icainy fényük- helyröl jött, lr.edvu és drlga di-
intntsl in the companl·. taláhbk u llibb lr.özölt cikket. ku11guga1b1 hpoe, hozd, a kilr. • eu.k ,:yennek uüléael uaporit- lr.el1 Amikor hatalmu villany- nf.ret nekünk. Köazönjlik i!i ué-
Tho ~mpany 1~ own~ by two· .l TIZEJUX VAKMEOYB ;;1~,n=mki~:h,~;~~:~:
1 
,~a:,10~~ ha~:~~1.1 igen, odt.kinl Ameriká• :~J::~ ::;~~e:~;B~~~t~ he~;üe~ :o:~v::~ =g~:::ö:~~; 
~~~::;:d ain~;:e;:pe~~!,:
11 
_i: ~= Ma caal kileoe vf.rmeryiie :!'i:;;.,e~:;1::~1 f.:~~:j!!;; :;; h~1~\!;~:U~ }'.::~ri~ : 1:: :1:::~":te~::~:i::~~ de;;;~ ::h~~~"\~~ h:"d~ -
:ax ~ eo--0pr;a\n·~ rndu~tnal ~n• 1·10 ltallf"ll'Oruárnak, melytt l!'ZC'ir. a ueginy•k-gényei: cuk Jani u álla111nak. bár villanyházat. meg nem ia akarunk - U1ellérek, 
erta ng, an -amee 1.1ese mm• egyáltalábái ne.m e1nnlr.itotl meg u. ll bü gy,rmeke.i. .. 1 • Ahogy bdtjru:tem a cikket, béresek, kOCli!IOk:, proleté.rok len• 
~" , are ~'.'5tlv ~m~nc~n• :' • trianoni bol:b, A Dunántul ; • 1 Gigiazi munlr.á-6ie. mint a han· vfgignéuem a poreaon ülii ember ni ... Mert itt, a hata\m .. , azobor-
reit,:n "n: 11
1 
11 '-' 1 ~ ~ 1 Veu:prim, lklmoc1, Pehfr, Tolna; M ainerilrai mav-arúg proble. gsi.U a porban. re.ken. t, magamban ön.lr.éntelen uerü alkolbsi tömörült ,·uak, 
íf'tal.e.t '".r'((I . '"ene&.r1.1zallon a l>nna-Tka~n, Peet,Pili11- mája egyn jobban fogl•llr.oatatj.l. Mint a fec,ilr.U:é, a ki 1lirjAv1l aodi.lkod. .. I lllmétllldtek a eiklr. 6pületanyagolr. azt mutatjé.k ne-
mo•·eLDent lt: ijle l;olinlry. Solt-KWrun; a l' llikján : .Jáu:- mindnyájunk: elm!j,h. együtt ueruer Jr.ap fel egy ki• uavai, uellérü.:, Mre11ek:, koeai- kün.lr., ILogy II erönk, 11:épeuégünk 
1·ndf'T" tht 'ea,ltr „ f Ut. }.l•r- Xa,;v-Kun-&.1 !Ukb. U1jdu, A bf.borv •tin eldnte tulbeaOl-,aarat a füa&álat gyurn ~•. fel- eok. .. 111e&6guduigi proleti- mbra ia jh ... 
:~,:nt;:";~:I ;i:,;'J;h :,:i':. 1,r;:n'Rc:~g;::- 11 mtly tel~- ':16=~~ :::0!!:;!~~~;ad~=:: to~~Íin nem is r41un.lr. u61 ez II me~~~111~ TJ;~:~~~:~: 
(W suecCIIS ainee fonr rurs, and ttn k csorbittatlanul megmaradt rika arányait ,·etir.cuük reájuk s lr.i.t házat! eilr.k - gondoltam magamban - odanyujtani a kuünkct oktalan 
jnst rec:ently hullt I Railroad, • uek 11em a.drt, mintha magyar- igy bi&onytalan, ~!folyó kQdké- 8 • mag7ar tod, Yalóban tnd J1 men u elllttem üli! emberekben OS11ti lyol.ÚOk, buta és érdemtelen 
on, Qf the bi'll'gest r1ilroad-bridg. "'-,Hir.at mfg a gy&zlet iz rNJ>tk• pet kaptunk. Lusan lehicg~d • dolgOUJI. Ninca halára amagyar iJehogy mem tudtam meglátni uo- klilönbRgtev&elr. lenyiigözó lé.n-
t-- in Kentu~ky, imd 011 ~ of tbe fálta •'Olna, c,mpán esalr. 1&ér1, kitiu:tbódik 1umünkben as 1me- földmivt■ uurgalmJinak, kitartA- kat a proleté.rokat, mellérékct, cainak ... Mert itt gyoramozgllllu 
mMt modern min~ on the Ken- lrM'rt oly milyen esnek benl a me• rikai m,gyarság ig-117,i kl:pe: únak, linuralm,nak. ha feltámad kOC11lllOir.at, akilr.r61 ltóriu Zeíg• uabad ke.Wnk már Uetjavit6, 
iueky and Weat \'irgiui, eoal gyar •ilig belM-,jében, ho1y nem A titedik vinnegyt Hl benne a gyújt&. tabrilú u:en- mond ir. lliuen nek 11. emberek boldogflághozij tredményeket ad 
fields. érte el iiket • kk. • \•edHye, 1 u rögtön feltá~ad, mi- itt fehEringes, tipté.ra filrd6tt nekünk .. 
The work ju~t eomplettd ís R F.z~ 1 kilenc 1ne[i:yi\~ ugyania ti- Ugylátuik, mindenképpen ha· helyi van rá lehetllafge • van ér- gcntleman-e.lr., akik most költől• Mert mi mé.r uem tudjuk -
11-.,'lider in that p■.n of the ienkliene vinne~yenelr. vfrzJ IODlit ia u amerikai niagyarúg telme. lr.ildnek a ville11J"'ilágit'--, fiir- meg nem ia ekarjuk - a fejünket 
,,mntry. and it ia e,;peciell, IO, csonkjai ,·f1Wk korül, ab~ a bel-6 élete eg3· vitn:1tiyééhez. De mit érhet el e11:y me16gud11- d611ohb hb.ailr.ba, hi&&en ezek- 111epdóan, kényuerü gyávuággal 
•incr it it a coromon knowledre, boclkorf?nn• cafatban, • mit or- A hogy élnek: Amerikiban it úgi n11111ámo1 mJnden munkij,- nek lr.linyvtáruk Vlln, péntilk a meghajtani uri pofonok, katonai 
1hat 11 11 this WH done by l)lain •.úgul kidgo_u • mag~anág 1zá· 4!.ppen ugy egyedül h magukra- val, uora:almávalt bankban, e.ek fehérabriw:09 au- korbáCIIOk, meg riihögli uitlr.ok 
(fial minera, the eompany having mir~ II11n.~n• uf.p u:1valekjáb6I 111ared-r1, rokon nflkiil, mint itt- Gondolják meg uok, a kik egy talnil hu1t esmek, m~g reggelire ötMeinek ... Mert mi már egye-
• &ard of Directorate eompoeed Eu~p• dikiue. bon : egy-egy nagyobb amerikai ütleten öt milliót tndnak keresni, ía. Ezek ,wlninak a uemrek. n•en járunk & felfell! nétilnk, 
ofelf,·en minert. Kilenc virmegye. maradt me~ váro1 magyar lakOMiga megfelel hogy menJ\Yi élettlllr.ét fogy„zt el bétt11ek, koeaisok, proleté.rokf ... nem bUszkedgblll, hane111 litni 
KÖVETFSRE 
TALÁL A JÓ PÉLDA 
Megirlttk koribhan, hogy 
Bart&A.ndnia, LiU.!ikMl-
hál7 i&a Borbáa Gél& ~ 
bán1'azok u ola6 maov 
koopera.Uv hinya.vállalat 
mintájára uj bányarillalatot 
uerve.tek lí8 megvett.ok 
Nebo, Ky.-ba.n egy mir 
tinmben levő bb.yit jó ami. 
nel. A rillalat neve Nebo 
.lmerican Ooal Co. W a váJ. 
lalatot réuvén.~a-
la.pon ve1eiik. A rillalat 
téuv6n,eR ma,ya.r" binyi- . 
uolma.lr. a jinlják fel '- a 
ziiarna:,ea bán,yúlok kél6bb 
a lehotó16ghea képost mun-
kát 111 kapnak a binyiban. 
A..r; 'llj koopentiv vállalat 
• Himlor Coal Oompany vál-
l&latla.l nmmi Ölullköttet.&. 
hen ni.nea 6- útól teljNell ~:Jcl:.~~ 
u eb6 1ltlC1N' csoporttól 
ver,anC j6 p6)dáL 
Ouint.e uareneaekivina-
t&mklcal üdvöaöljük u · uj 
tánuigot él rem,!iljük. hogy 
munkijulr.kal ss.in.ié:n tikert 
imek oL NlfT mlekl6dé&-
sel · figyeljUk u uj eaapat 
miiködétM- ú uivb61 öliil-
nmik, ha vállalatuk ép otran 
eredm6n7lll! leDJ1e, mint ami-
lyen a mi6n.k. 
A plldÚlkl.t JcöveUI bi-
nyiuok magokkal vitték ~ 
uuperlntendontjliket, a 1d 
mOR a blnyájukat vesett. 
• 
1 1 
fpen • magyer uent korona het- egy-egy magyar Tidüd vál'Olllak a,r. embeN!k uúu:reinél • minden- e. után nagy heiit6 fájb NIi· akarjuk a tiplinltet, meg • Yil-
ri;~:t~:: ~~:o:v,~~:r:::~ba= venkét drmegyJ:~blll. Ne•york magyarsáp tal~ Nag,,: oapi falat merk:rea&e. . . Ji:adt a szívembe: ahoiry meg~rtet- lanyhbunk tetejét• . . . l l==±======!I 
1 
:~:: !::in~at~:e"'~~r:•:rti: Hogyférjenel. am1iry,rfajgé- ::::~~,!~::~!:::~m• Weat Virginiiban Megy lr.ia ;;~;,i~~~i::t ::r:.:::r;~:~: ke~::t i~e::,Q~óri:: ~~:::: Az~in itt embere~, fél~keny, 
Jnincni prosr:, but they cant ~nd :~:- ebben 
I 
prokruatesi ágy- ae~~kk~:~uf:t~~~~a~~ :;
1
:~~r~:i'::::,;ri=~t•~~-==~ :~o~~~ta:k~-:,-:-• .:!!::~:: ::fg~:;!::r ;~:!; ::• M~: ;:k~:i. e~~:ik ial.l =~u:zk 1:: 
l.~~ wa~.10 •top ;hei'ver-groTJng fgu: a m•gyardg kie11iny aejt u: egén: eg7 megyar megyének'. a kii patak a nagy folyam felé: 1 gondatlan kOnnyelmQ rövidl,tÓ si 11omorodott mostohaanyink. ne velünk. 
:~r:•t:ni;g, h:ad:~~ndi::rc e;: :,~!~ .::r~"~!e~;:!~tt~:~=:~ lr.u~t:.:~~tO: :,;;!:•~i;~~:!: ~~~!~a:.::!~1 :::r6.~. kopiron M:r;r:~ t, el;alr.ult anya, va:;~;~n:~=~•en P~n;:;:rke;Aj;~~ d&~ i;~~7~.~;:ü"!~~é:k: 
;ptra.tors _are ihowm! even .• htt- rokonai aem keletre, 5em nyugatra kultur6ja, lapjaik a majl'ya~ vid6k We.t Vi rginié.ban fut a magyar ugy bánt II orsdg eiekkel II ma- lom nekünk ntgy fijdalom. Min• otthom&lr. idegensége, &. tutvére~ 
~ goO<l-will ~o'!l'ft~ th,~ mme of 11 emberidg esodája ft hogy ma- kötl(inyei, l'dnhbi, milvéneti igé- vonat, olt, a hol a D6rhati1nya gyarokkal. A ficaurnalr. novelli- dcn magyar tirh bennUnk ma• ellen.dgeskedé&e mé.r de • u:1-
:h:~:~!.hou::d ~~n;~ Ulfor the
1
~ gában itt maradt, iti' IW„ itt n6tl nyeilr., izlf.ailk, ar.ülr.lf.gleteik a Indi.ln~ vadon hegytik a ,he- dött, gambnia, monoklia, ff.nyu- gyar r.okogbú aolr.uorot6dik, •ünkn u:ala~~ h ~e hamar _le· 
r h e11 • t e rtlilU., 15nill6vi a Duna Ti.Ila tűndéri uervu6 elJjük, egy-egy mag1•r gyeket a a hol a bennnüllittek lr.önnü fiait tömte pf.nu:el meg minden felénk nyujtott egy ma• 1 tapomi I wvunk vtn!.gba azolt-
o 1_ • e:a:penment. alföldjén: de azért nem olyan PI• megye ar.invona1'n. .. még ma sem akarnek a fegyvere- minden jóv11I; u erllll, eg~uerii, gyar kéznek viuianyujtott, dus kent, diut11 kertjét ... 
S,uee !hi1 company operatedf~r r6nyi, mini ,·éli a biluke Eur6pa. • lkt61 megválni: "A hegyek között tagbauakadt & munka fel6 baj16, két lr.ét .sj.i!.ndékival telelünk, de Edrt van u, hogy mi mé.r nem 
•~::t:.~~~.wo::t;!1:t.;.~: :ee:~~~~~i:~\~~~ t~:~nnei an1~ri::~~:~;::/:~1::í':tm: ~:~fn~~e~~:~lr.v:~~e~é!i°t~:! :1:7t ~:: t:::::i:rb:en1h:~!~1~:~ h';o;;,i i:~~~:111 :e:~~n~~·a·zai :::;t:;r~il~•:·ne~7 ~:1~ün~ 
aud bad e~uipment <1·1th • ,ne• hil magyarjair6I. · gint eltolódik egy kicait, adle- .-1.Jnak meg 1im.i!.n uolr.thl._''_(I rja i1kol.iik, tapasztalatok, tanulllllolr. Hckért .. · Hogy tén ha nek1vet• haza, ftny.iink? ~ert ha az.ived 112:e-
c~•, and &mce now the ~mpa~y A ma~yar gEniua: lDég denned- aebbre I mf.lyebbN! 1 kép: a M1g71r BAnyb&iap, nap1h1rben, elllt ~égyennel eldtta. Felpa- nll~ a vA!hmlr.?. .. re_tll ~es u1v 1.1, mos;oha mfJ 
0.,.. 11~ o11e of _the bett mmes ~ ten (elr.ar.ik lritdcd ágy6n: de uiik Wut Vi rginia él Kentucky ha- egén egyu:erilen,.a vil'g legter• nauolta a nekik jutott u!rat ke• Aztán minek volna uf Kiemel- m.md~g • kezed. Ne ~lteu hát 
the ( ~untry w~th the m111t1t up-to- neki ez 11 Agy! U rán két év-rei etellltt egy m•gyar 111énete.e~b ~•.ngJé.n !) ny eret is, amig az urj, ll!ha, va- jilk II egyik ké.tyuhól, addig mé.r benn11~kct, - mély gyo~_er ~t ,ga-
tlwminute t(1uipment Ihat money • bAnyAsztiraaa.iig önilló r&zvény- Wut Vugm16ban bé.ny11von11t aaltnadrAgo1 & boparfümözött rugja 111élyreu.iintó, 'tOmbolő, zott, virágba borult, gyumölená-
,-an, b.uy. the rt.'&ultofthe llO-eallcd Kilene (,p megye! ... l!Ug annyi tár,ulatot alekitott, 11 mely máj~ ro_bog: . ~e idehaza .ké.tyuban áll, fiai ledér fr1jlikat fürdettek f?ldetfelh11.11itó caizmájival a mA- r6 er61 fA~at- a te beguo.odo.tt, 
upenm,nt can not be else hut a aem, 1 hAny ujj11 van 111. embernek 22·én nyitotta meg saját uj va- ahg döeog a t11ny11 szekér. peugllben. , 11k k.iityut - mélyebbet - a ~o~OB foldedbe, ahol P_~a:t1t6 
llr_ut 11~cce111, 1111d undoubtedly a két kezén, hogy msrokra tndja ,utvonftlé.t, mely a bé.nyatelepet • A .f'.lltllérfiu azté.n kiré.ntotta testvérek C!Loportja ... t., 11 mun- ~oldi férg~k vé.lo~atb nélkul rlig-
lll~!l) will follow the lead of the fogni a munkát. . Öl'!zeköti a nagy va1uthAlózattal. Az amerikai magyarok haza jö~ a kezét a mostohád vakult anya kaerllnk:et - isten 16.tja - nem 16.k a terJcdli gyokercket. 
llimlH f'oal Company. Mégi.: tir. l. .. A legazegényebb magyard.g tö- hetnének, megtanitani arra, h!)gy 1ulyo1 16.ncából, kivándorolt, mini njnAljuk, de a uivünket féltjük. Talán innen - eg~égC!I föld~en 
h i~ not, ue,·er ..-11.~ a "1tpriae A sora akaratából vnn egy tite• mörülése e1, egy komoly s nagy lehet vuutat lipitenit • vándormadé.r, még koldustariu- Bizony, 11 sziviinket, ez itt test- uabadon 6ga.ió gyokerekkel_, tiu-
1<> 11~, tl11u conl oper111on HS II rule dik. sértetlen s ép ujjunk, 1 me\y. guduligi eilra: csnpn fajmagyar, A thedik ép vArmelt)'e megl6- ny11 sem jutott a hátára. vér111.crctettcl bevetett, kivitAg- ta levegllbe~ sznbnd~n gyökúui 
w~r~ \'(•ry much ng11irun thi1 eo- her.. uintén nem nyulh1tott a tri- a betegai:gélyEO egyletük nevei dithatná egy kietit eit a kilenc Hit 11.tán persze, hogy Utyuba &Ott uivűnket... llgak~al - mkAb~ Juttathatn~k . 
01~·ra1ivt ~0111 <'Ompsny, hut it ia anoni'~ke. flletszll bics.Uja; van kött még •~letlenill 1ll alig van beteg ,·Armegyi\tl került a uekér. llit után 11,erur, lgu, itt se volt li.m tré!b ji- m~r igérö, már ~•roidó gyfimol-
:2t:::::;e;~ ~:~~~~e st~~1::g~:: ~:~ ;~~1!~kor~;:iy1!n!~:=.e~:d~!:: :~~e\e; !:;;:~:l~=~ alf~e,~•~~::: ko~a :~:;:e;é:~~~ t/i~01~;:~ ~0t:i;;:~,'.n::!~;y~i:::;11:,::11é~ ~:~• :r:;t);::tf~~=ookg:: ~=:~dfli: es~n~~:ik~:~~: P~~zü~k_et - uJ; 
th~ <•om p11ny o( the mineno. künk ~pen é1 sfrtetlenül, mert 1yiraaleglr."8bbemberekmeunek u f.let legnagyobb fegyverét: a eltl!tlenült kezek hogyan ia nyu.l• hidunk egyik pillérje. lll b tajtA- ~esen adné.nlr., de I uivunket_ tl 
0 
r már eHlbb 1Jond011kodott u Ité- bAnyamunkáanak. Munklit. hatn4n1k Je a aárba, hogyan b nalr., mia csoportnak talán me!l!lze 18 féltséte~··· Mert ez tAplilja 4 
rar/'~,i° 
1 
our rellde~ re,por.ts ~-e let, hogy ez kivett e111ék a r~gi 72 S ezek,félmillió domrt adtak Mórioa Za.lgmond. · fculthetm!k ,·ányadl vé.llsiknt .1 sula<lt volna a ,kedve. Mi tol'&bb karu.tk mmden ere<lm.ényes moz-. 
i·r~ · Htll\som~d!l~!llt~m~n 10 . 1• meirye v~rfölösleg(ob61: Öllllt.e egy l>iny1tár1111Agra. uekérrudnakf Hiiu:cn 11 lgaún btuk ... Ak11dAlyok köves ho- duta it, .u agyunk mmden 





·n,,:~~a~,;~ ,:iih\:'m';J;~o~ktol- . , • . . . Hol va:'mak ehhez hatonló'vAI- nót t~~ a hii_nl~r\'ille i maiy~"''-1!'· munklit akaró karok a föld - r.ótjU hordta f~ l~nk II tennéu:et Nem bírjuk el már mi ut a le• 
deri, 
1 
l b r h 
I 
Milyen esodalRIOII: a m111d111' ki- l11lkor.li■a1 lllt'Ylln~nnek a tlirll!ldal- Ott űJunk mmdcn e11te a Ilimler golyó mbllr. felén dolgoinak. Ai meg véletlen korillm(myck, de to- veglit. · · 
:I i•r' i\~, 
11
;-~n~':ti" ~~~: e~ \\~o:~c~ :;]:·é~:;:::~~::~g!:'.;'11 vi;;:{i~r~ miE~~~:e:~~~~::• ;~n:h::::k' :~:;i:'-n, m:~vei~:~j~:ez~in!,:; :::::zne:.'':!f:a:e!ók kae~~~tt ;7~: vái:th:~n:nk!ne nagyobb fáradt· Ezt il&eni kilenc te11tvér-vátme-
rn~ri~a. ami ev.en dr1~1185 lbe tftY mc;p•r-röl önként, békében, '1e kOC8isok e a \egtörp6bb birtoko~ eseményeiÍ. g71roratáRTiak. . .. BAg, nagyobb munka II hu:ii SEC• gyének II Tizedik Vármegye. 
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P l 'M'Fi.J.IURGH, l 'A, 
Lyncb és Benbam környéki bányászok 
A BROSHER-BRUNETT k6r/uíz,bliddles-
boro, Ky.-ban ~ülön gondot fordít a MA-
GYAR BANY ASZOK ápolására. 
MAG YAR BANYASZLAP 
A:r. indiana-i idegenüldözés Uj törvényjavaslat, 
Helvenné1y ,meribi Wny,ut lyuku !alak és be-geu.tt abh1- ASTEJU.INO.PiLE UJ BEVAN-
N farmert tartóztattak le a Prin- kok mögött egyuob.h hbakban DORJJJU Tö &V:&NYJAVAB-
~ton, Ind. környéki idegem1ldö- aokuor 6-8 ember lakik és ahol a L.&.T ISDRTETiSE, 
1,bböl kifolyólag. Megírtuk an- kultura ts müvelt'id& uekere 
na k..idején, hogy több mint ub mindig elakadt a falvakat egy- Sterling uedtor 1921 Aprilis 
idegen neD:1.et~gü blnyiut ker- mbtól el11igetelt'I hata lma/ dr- 27-én törvényjavulatot nyujtolt 
gettek ki a megyébal. A letartór.- tenguben. Egy ilyen farmer &11&- be a aien&twm&k, melynek reudel-
latottak köaött van Dollin, a bl- pitotta meg rólunk, hogy ember- k~é,ei II bevliudorllui sz~bályo.iá-
nyiuunion Pricetoni lokl l jának !orniiju emberek vagyunk. sára vonatkoznak. A tö rvényja-
e.lnölte, akil 1500 dollit' biztoiótU Termé:utleten ma mit' mbkf• v11alatot ltétner felolvasták fa a 
mellett .ubadlábra helyeztek. A pen beaúl a kentuclty-i farmer ia Bevindorlbi Bh:ottdghoa utu.i-
::~.;;:\: :e:;~::erben fog. :t~g::ro!:~n~~~ a1;;_kk1~ll l~:!: ~~é~yj!~::~y::~ár:Ut~~~;k~ 1
_ ':_':__':__:':__':__':__':__':._':._':__':._':._':._':._':__':__':__':__':__':._':._':._':._':._':._':._':._':._a!J_ ""'====-----------:-,t-,,,-,,~ Talán e.gy.ik oruigban ll!m ve.- hogy aod!t eainál tak ott a hun- z61ag még ne~ volt tár gyall.t é, 
BUDA.PJ'.ST sz:&K.E81'0VAROS 
K.OLOSONX.OTV:&NYEI, 
•"'~lr,ik \ll1to1 k mag" kamatot ho1nat mind"" 61' ff a Ila• 
m•!Ok ttutf!IHrt, Yll•mLM 1. tőke YltuarlnthN\Tt .,. •rond.a: 
t~,.aro111 ec'- "•uonanl telel&,, 
KfttH1 tlm1\01hu ILl!h:al!nkl!tvhr ... a: 
t á ½ ·uás.aMkol 1000 KORON.A.S ira . . . . $3.Sti 
i ub&léko1 1000 KORONA& iR , . . $U5 
SiuaJt11l11u111l 1'l111u.vo111latgfrv~n1N. 
uszi~o~~:;~oK ~~ ~7~•· ._ 
KISS EMIL bankár · 




Pn•cl~1 FÜLÖP ILONA szcrkesztésébrn jelenik meg 
li indc.n szám tele n n képekkel. elbeszélésekkel, 
hasznos tudn i,·alókkal. 
,,.- ELOFIZETl':SI ARA EGY l':TRE 52.00 -W 
KÉPF.S VILÁGLAP 
7:i EASl' 10th STREET. NEW YORK, N. Y. 
Legmegbizhatóbb es legjobti 
az ön és gyermekei számára 
COLGATE'S TALCUM POWDER 
egy orvosi öus:eállitáaalapján kéaztll, 
amint az egy gyermek-kórhúban 
hasmálatban van. 
Antiaeplikwl es hüaltl a gyulladáao• 
és viszketeg bőrt s ha bőségesen less 
haamálva., a bébi b6r, szá.ra.z lesz és 
kényelmesen fogja. magát éremi. -~i'• 
Enyhén fllatoaitva van. 
Nök: élvezetesnek találják ,Colgate's 
Talcum-ot öltö!ködésnél, a férfiak 
pedig hüsitőnek borotvilkozás után. 
Hasmálja bimükor meleg időben, ha 
iuadság folytán kényelmetlenül érez. 
Kérje Colgate's Talcum-ot 
megszokott üzlctEben. 
Ba ILiiDJ""'ICll<Ait at.ar, m•lT m■pnondJa, hoff&D 
lt.lH 61 a o.a.doua „ WblJU, lrjoD I m el1'kt1Jen 
1D cente t " Ootr ate'• B~1 Book'' ltOJ.d6úre. 
(lolj'a t1 &, (lo. lf1w Y 111k. 
1 COC.GATE'S 
TAtC POWDER 
ui a kl!:dbe a nép az itf.lkuéa jo- kik, a ltakor icilb61 hatalmas ip11- 11e.n1miféle döntb nem történt. 
gát olyan cyalr.rut, mint Ameri- ri telepet, a viskók helyére olyan Ezt a tör vényjavaslatot nem 
lr.iban. Valahogya.n P amerikai modem bbakat, amilyenek azok IWlb!ld öaar.etéveuteni a most ér • 
nép hirtelen tömegindulatokban méf nem it !ittak. vényben lev~ birom ubali!kos be-
telje11en term&uetesnek taf'tja, Oda kellene kílldeni az idegen- vindorlbi törvénnyel. 
bögy joga van u itUkedabes 61 gyülöHI amerikaiakat, hogy meg- A törv~yjavulat a&t aj i.nlj11, 
er.en ugyliwik nem. tud.n.U: a tőr• litoik, hogy amerikai terilletek, hogy egy öt tagból álló Bevindor-
vény emberei aegiteni. amerikai ipar fehirigoztatiú.11 lúi Tania-ot uer•euenek, mdy-
.Az ldegenüldŐÚI killönben it dolgozn11k a1 Idegennek bil·ott nelt egyik tagja a Munkaiigyi mi· 
kedvenc uórakozba bir.onyo■ be- bevAndorolt11k. A aok üru 11.tÓ• niuter volna, a mbik négy t agot 
lyeken u amerikaiakn.U:. 'I'u.lú- nokolb helyett &1 eredményeket pedig H Egyesült Allamok elnöke 
gig fokowtt basaucNtetültben kellene nekik megmutatni, uobt uevew.6 ki, M elnöknek II tagok 
nlaho,tan ul)' érzik, ho11 alig u eredminycket, amelyeket a be- megviluztiún.il '' tekintettel 
ember u, tekintet n61klil uemélyi •indoroltak értek ~\ Amerika kell lennie a gyiri11arra/ ltercs.lte.-
lulajdond.gaira, aki véletlenlll has.znira, akkor egy111.erre kiveijt- delemre, földmiveMare b u. or-
nem A.meriltiban !itta meg a nap- M uült & elfogult agyvelej6blSI, súg iltalinoa gudu!~i érdeke-
rili.got. Term&:zeteten, ~ l'M.kia hOll'Y a bevindorolt al ■eaonyabb ire & uüluégleteirc." 
AZ ELÉGEDETT ÉLET JOL KEU. 
HOGY KEZDÖDJÉI, 
llgy magyar anya Clevelandb6I így !r: 
a nem inteligcia '- cgéuen ab.• 1K1 r1u emberfa j. Ai Egyesiilt Allamolt \J'!nyehe 
CIKIDY Uetm6don é\6 amerikai Az idő meg fogja gy61{yitani a törvényjavu\11l uerint "bAr- "Hogy az a nyatej hijj ú lllinden WbUQ ..,..._ 
uoltba. neket I e,iuoyn, r11g{ily011 beteg• mely nemzetiségi vagy faji eso- 1 aak ajánlatira 
ll i r koribban ia tObb helyen Vizeket is. A bevándoroltak u portból évenkéut annyi tör vény-
elllforduh ide~niildór.és. A ,·ii.- hek h■ladisbal II munkában k liQtelll bevindor16t eugedni be, 
gá\atot meginditj&k, de épen eredményekben it haladnak tlőre amennyi nem vesiély~teti a nor-
uért, ml'rt nagy tömegek büné- NI la~kint az smerikai aaj1ónalt mifü amerikai megélhet.éat, mun-
rö] ,·11n uli, a va!lombok olyan i1 cl kell is1u~rnie, hogy a be,·in- lta ~ mnnk!lhér 11!npjli.t h ameny, 
1Jouyo!ult11k, ferdfk, ho,iy ign1- doroltiu,k nHtyréllie ,•an mindig nyi u egy16gee nemzeti lezlbe el• 
Ú.KM ítéletei soha ,c,o lehelett mindeniitt n1indeo amerikai t.iltt r- fogadh11tó idön belill beolvas.ztb11-
hmni. lltg ha taláu akaminalt is. ben. t.ó." 
Nagyon rosar. uolfllatot tcu.- l'el'$&C addig a l,e,•indo«iltak- A Bevindorlúi 'l'anie., 11 idt-
nelt Ameriltin•k uok a közegek, n1k még 10kat kell do!g(l.llniok, genek orszAgszerte való oknerli 
11kik mi11dcn hatalmultltal /ós Hir m~i: többet uenvedniiik. ,\ ken- uétoutlaa céljib61, tanácaltod-
véoyadta cttJükkd nem dolgoanak tucky-i magyar eaoport a llftnve- 10ltat fog folytatni a ltiilönbö1.II 
a népitéleltk ellen. A tömei:- ité- dkt befe,i.-1.te mAr ebben az irinr• f.llamok és területek illetékes bi-
~:~~t:~~~bc;írt~l=~n!ie111r~:~~: ~a:y~~:1~:::-;:~: e~~.~~ :n~;r; ~· .. ~~:0.kte";)~~ !~!~~ikg:~:'. 
lan ioduJatok vezetik, de eu.ir:M kaiak jól tudjik, hogy ,._ benuil- tek viuonyairúl, termékeiről, 1th. 
felül is kóta&effa Utell!llé&'• .Ame- löu ltemueky•i f11rmen1U aoltltal "a mepzenetl fö]vjlipaitbokat 
riUnak, ho&Y a bevindoroll tó- 10kllal maguabb uivonalon élnek ltii.Jönbözó nyelveken ltinyomatva 
mcgelt biztonúl{irol miuden en• H tddii: lenfzm &, megbimult azétoutj, a beboed.tott idegenek 
jt,·el gond°'kodjt'!lt, hunk~·k ltöwtt az Egye.illt All11mok be-! ,\merikinalt igen nagy ~• fon- vi\odor\iai il!om/inin. Hzl!ket :1 
1 :1:°
1~i~~:~ t:~~ken~ ~:r!°:. i:on::r:~=~Xl:lt :;~!R'°':~::~1::; ~döezS:n,;:: 
1 nagyd.ginak, gudadgi.na.lr., IP• iban ulke\6 amerikai be vándor-
! kerinek nagy ~h a bevándo- Connelsville. Pa, ltürn)'ékén a Ibi ilgynököknek i1 rendelkezésé-
l :!::~t11~1t:t ;:~;~~=m ,: ~:~ea::~:r~~~I kk/;!:;11'::intJ:li: re !0 ~~!!,~~javulat azt ajinlja, 
73cndut4 
EAGLE B RAND 
( CONDENSED MILK) 
..,,eutli tej haaználab által ncvclie; fd." 
Azonklvül azt lrja : 
"Mind a négy gyermeke dljat nyert Wltl ,,..,_ 
--,.Uea."' 
The Borden Company 
11ordn Dulldlar 
'HrJa 1d • ud•i 117t •ia' MOST - " po■tana ...... IU. 
'- INGYEN m•1kapJa a •GYERM811: BGUZ.. 
l aGB cl•ll lliin7nl, ••l1b61 mcrt11dliati1, mint 
ll•ll Mb!Jét q-ellaffl'H••k mertuta11L Val• • 
-1at ~U■t aubil7obl •iit aa7an7th-á. -
ilyen (ialal országban mindenk..i el.dl hctfben a 1enneléa jón! ala- hogy kezdjenek t,rgyalbokat IIZ =-
l~"t;!:'!1~fi:!:~ e::~e,a:~~~ :~:·~bb volt, mint I inegelöslS ~~'!\:::,g:~g~o::;>~~~a!;:: bizottjait ) köteles utll!velét elö- jellemü be\·ándo t lókra van1 ~ük: 
ldlinok, de a be1•indorolt~k el~ll -- rikai htl'ándorlúi íelügyelök~t mutatni, melyben viHigosan meg dgük. Ju. a\konu lok WI attnaék 
nemzedéke i1 fonto~ H huznoa Fainnont vid61úin a tavakon leheuen elhelyuni kiilföldön a kell lenni a 16.togatb eéljin11k. a..zutin a leendő bevé.ndorlóltnali: 
tényezllje Ameri.k.án111t. egJ,'iltaliban 11cm gú,llitanak aze- 11.onauli iigynöbégcknél " azok- ellli rányr;ott idllt11rt11mlnak, mely- beboeaátisi biumyitvinyt adnak, 
Amerika hibornjit tulajdonit~ net. A lterealet olyan ltieli, hogy ban II ltikötókben, ahol • bevin- nek nem gzabad egy hizonros megjelöhe a..zt a kerületet, 11hova 
pen u iparinl nyerte meg. Au11.I ntm nagy ltililia van munkira. dorlók hajóra uillnak. Ezek II fe- meghatárO"Wlt idöt11rtamot meg- menniök kell. A bevándorlónak, 
az iparral, amely Enr6pit i1 el• Juliu1 elslS hete igen gyen1re. voll. lügyelllk megl'i2sgilnflk a leendll hal11dn i. Jfa a..z ideiglenu ta rtóz- miellSU ez t a bizonyit,vinyt mClí• 
!itta harci eukötökltel. ~ ip11r bedndorlókat 11bból a aumpont- kodi.sra érke.zett idegen az utle- kapni, \jegyet kell vil tau ía arr:i 
j6 nagy rú1ben az idegenek lt&- lndi&ná.baa mindeni elkövet - hói, hogy mi az oka kivindorlbi velfben meghati rozott időtar t&- a terü lelre, mely uámira meg vau 
a.ében volt, akik igaún ueretettel nck, hogy a ködinaéget korai a.dn- uind~kuknak, akarnak-e az Egye mon tul itt marad, anélkül, hogy hatirozva. 
H buzgalommal dolg01tak Ame- dairlbra birjilt, d e nem tudnak aiilt Államok illandó lakói & pol- erre killön engedélyt atere..r.ne, ===== = = = 
rika hiborojának 1ikeréért. A ha- eredményt elfrni. Az egésx illnm- girai lenni & ell litjlLk liket azok- pén1bir11Agr11 , börtönb'üntetésre Német diikok jönnek a Jl18i71'r 
dikölesöultötvények ő&Uegében is ban alig dolgozik pár biny1, azok kat a lörvéuyekkel éli IWIÓilyok- vagy deportAlisra i télhető. egyetemekre. Kil lföldi mintha-oá. 
1,1,nyeget uim uerepelt a bedn- i1 csak pir napot hetenkint. ka l, melyek 111 Egye11iilt·Allamok- A Tanics é1•enkéut egyuer !unit it mozgalom indult meg, hogy 
doroltalt péndMI. ha nló beboesitisra vonatll.01- meghatA,m.za, hogy a következö a magyar íöiakolai hallgatók ta-
Vannak axutli.n egyea 6,lla.molt, Jtfm\uckf i:,.yup\i. réuén II nak. "A Tanáea irja 1!13 n i\yenleuteud5ben u egyes eaoportok- nulmányidejiilt egyréuét német 
ahonnan lauankint kihal az ide- munka rdeglehetőaen megy éa 'l felügy~l51t ha talmi kö~ét és köte· hói maximá!illlln mennyi bev{ui- cgyetemllken tölUlék, viszont a n_é-
gengyüllilet, de terméuete11en ez binyilt itt meglehetősen ti vanna~ le~ége1l él gondo•kodjélt, ame~y- dor!ó boe!IAJthat~ be. . met diákok is egy-két ~ 1A:_nde1g 
nagy muJkijába kerül a:z; ill11m litva rendeH1eltkel. nym1 lehet.gége., arról, hogy a v1zs A Bevindorlás1 Tan,ca, hizo.. 1 magyar egyetl!meltre )i rJan11lt. 
idf'gen Jakoaaigánalt. - - gilat a ki'"ándorló ltiindulbi ny011 megnoritbokon belül, fel· A kid!Créléa réuleteira l mOBt tár-
P élda erre a mall'yar binyáuok Illinois déli részében 11 inet1 na- pontjin vagy abhoi közel eitu- emelheti birmely csoport hebo. gyalnak, de val&.inü, hogy mir 
bAnyAja. Ke..zdetben a legnagyobb gyobb kerealet, az. árak pedig d k meg. " C!látha ló bevindorlóin 11k ad.mát . a kövelkezd tnnél'ben sikerülni 
• ellenaégukedéll8el fogadtik Mar- olyanok, hogy a hány11t11!ajdono· A felfigyelllk minden idegent. Három h6n11po11 figyelmeztetéssel fog a tervet megv11\6aitani. A né--
tin Countyb■n a magyarokat , da- aok kénytelenek leamelt a munka- akir ideiglenea tartózkodisr11 pedig leuillithntja valamely eso- met egyetemi hallgatók már gyilj-
eira annak, hogy tudtik, hogy az' béreket lejebb gú,Jlitani. megy, alr.ir bevándorol H Egye- portból Vllló beboesátható be,·in- téat ia kezdtek, hogy magyar kol• 
amerikaiak régi ilmát akarjik - - «tilt' Allamokba, meg,'img'1nalr do rlók g,zimAt. legi,k ellátásit blz!Mitúk. A 
mell',•alów.itnni, megnyitni a Martin A K.öz6pnyupti uénvidéken hajórau)llb e15tt. A bevlindot lókllt &1állitó Ül'}"• megállapodások uerin t ugyanis a 
Countri Rzénme1.6ket, bevinni a l8!11111n megy a munka, de a , ,.én Azokklll 01. icle~cn ?tu/igok- nökségnek-!ngyen kell vis!ZR!IZil- magyar di!kok killföldi tartó1.ko-
vuntnl éli euel a kulturit. tit i1,a- utini érdekllkléa n6 nlamh•el. A.: klll, melyek nem tllmenk el ut. li tani a J,ajól'll!l.Zillás helyfre uo- dási költségeit a nfmetelt, 11 6 
ri Es kercakedelmi alkalmnt a me- htcni bányatulajdonosok triiRcn hogy ha val11lt i amerikai polgir- kat a bevindorlókal, akik a lét• e11,1A.sukat pedig a magyaronú.gi 
gyébe. kéuülnek a munkabérleu,llit!'i- ~.11ot uenett, m~Cl;SZilnt minden uim betöltéMi _u táu é~ke_1tek !de. iíjusigi egyerii letek viselnék. 
Amikor n e1!!6 nnpokhan pá r ro·, 11mi alig leu elkeril!hetll. koteleuttsége nundcn mb or • A '1'11náea, mmtán folv1ligos1t/i - (Kill földi Magy&rs6.g.) 
ken!ut•ky-i farmer meglitta az azliggn! 11Zemb1;11, ll külüp minit~- sokat nyert nz ország killönbözöl ,.:;::::::==== =a=; 
eityik hllnkban IJimler Mirtont, Utah tillamhan is rossuk a uén- ter tA r jil'yaljon az irányban, hogy illamaitól és területeitől a mun K ocsiszámra a dunk el 
~~k~!:a ma!~~:t~ !'r~e::~c~ :!~:oin:~~~a/ac~:rt •: r::Y:~~ ~m:~;:~61:~::i:~eenr~:~\:i::!1: ~;!~~=:~::i~~tm:~ts~f:;;:~: szólót 8 legolcsóbb árban 
farmer a tliniónak: kij1.önaég,még nlaeaooynbb árakat git, 11ki ~ ml!riltábnn u iiletett a polgliroRodott _bedndorl~k ~- , ~ tti;ü.111< • 
- F:Z.ek a hunkik egés1.cn civi- remél. V&ll'Y poll!'á rJogot nyetl:. 1.11\ékára és n1. idegen u 1lletl-su 
I 
bb N • 
liz~l;t~';~::~;-~~ ~:~::~n~ondta PELHIVAS h:i:,::t :~i!~:~:: :rs:i!!:1:: :~:~e:m:;!~8:ra8z~~e:~ioz~~=; ::::::,!: 
e1.t. Abb11n az államban, ahol II ln- a connelavillel, P&. róm. kath. 11meriklli polgir jogot, a Tani~ idllrlll-időre a kiilfőldön illomáso teklntel<'.:--bea -
kóiid1t t<i hh. mint frl~ tud irni, magyar templomhOJI t&rto&Ó hi· tiltaon meg minden tovibbi bevlin- 1.6 hevAndorlR/li alkoru:ulok és a! lrJon uonn..i 
o]vn,ni, 11h01 11 hcnsr.iltöHel alill' hlvekbes. do rlht ezckhöl nr, orazftgokból. tM~k rendelket&ére boC!lál jll cze .,. árak ,·~u. 
tudnak pár 11zá.z uót, mert egy- SziveskedjeuPk a juliua hó Minden idegen, 11ki ideiglenn kct 111. nd11tok11t azokkal a kin,n OAT,n'OR..-. IA GllAPE co. lne. 
,zPrii bt!!Zédjükhöz nincs nilk!rég 31-tln ta rtandó gyü!él!cn minfl tartózltodism 'jön az Egyesült AJ- tati10kkal együtt, melyek azt mu O.pt. tt 
többre. aliol a ltözell'hu~gi viszo- uimosabhan megjelenni. \amokh11 (kivhe idegen kormi- t111jik. hojl:y az egye, illamoknak l S8 No~l~A~~ /ti. DepL 11 
nyok tgyenesen rfmitllek, ahol As. Elöljlródg. nyok ell.llllert képvitc!Gil él meg- éti lerilletc}melt milyen 11flmu b,._ ______ ~ 
)11111b,IIH.t-'c, 
ta11111Uffa.u,t&!'Ual 




Tb.l• 1bo11ld !Mollt motto, 




J921 JUUUS2S. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Magyarországi la.pok hirei Munkaország és koldusország Apró hirek a nagy világból · 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
Kétszer kettő az öt 
egyé.nelmek i, humot hoz, amely 
gondoakodikajöv6tllli1.:&s mind-
a.zok a magyar bánybzok, akik 
Egyszerű, vil6gos pUdik~magyar blnybzok alal)l)Mn :!r••P:::1~ 0~•~::~:.:~~~:t~ 
nyi tbára noktik mondani ellent- megé.netté~ • kétazer hltll öt boldogan JUjU:, hogy uimitbl· 
mondbt nem tütll hangon, hogy uim1tb lllkit. Sok-110k magya.r ikban nem caalatko.i:nalr., öt lett.'\ 
olyan \·illgos, mint a kétuer kel- binybz tenne~t<:_ • uene.t Ameri- kétszer kott6, mer t nfgy ember 
• t6 nfgy. \ kában, de_ 11 kulo~ do!goi6 embe.- egye11it.et"t munkája öt erober mun-
j\z ignz, hog)_' a sligoro r;&limtau rek aemnn mh„a1kert nem értek ké,jának a baunU adta meg. 
uabi\yai 11.erint kHuer kelti! u el II n~gy ereJil~el, uorgt1hna,i As uttöril, 61 A.merik• re.ng~-
nfgy, de oil:01 ember ugy alka\- munkAJuir:lcal. mmibogf megke: tegjében uj hadt (ogla\6 magy11r 
tnUU a uámitbait, hogy két.11er restlk m11guknak a nmid~unapl biny!uok tol'ibb mennek a aike-
kettllb61 öt legyen. AkinekM a 1d· k~nyuet. ~k~or még u t 15 siil- rn uton. Nllgyobb mfretekbtn 
mitPftiban II kétszer kettll otilt ad ~•ben. Amikor Htin ~k év k;uer- akarják lllklllmHni az eddig oly 
eredmifoynek, n bizonyoran jól \'es m11nkil.j11 utin rájóttek a mii-, nagyiu:erilen 'btvill módszert & 
végezte a .dolgi1: & tulajdouíé- gyar b~nybzo~, hoMg~ ~z II na~:' minél nagyobb tömegeket vonja-
::é:;e:, :~:d=•~t:
11nt!~ ered- :i::::~e:m~~l~l:e:(l~ij~e~~ M~;:,~~~11~;:i:~j:rt~;:k!~ 
Minden ii.deti eredmény, minden ere~~ényeket,. megptób.~lt~k. ~ vényt ajinlanak fel I magyar hi-
~~~r:o~!~•~~~~~:!enm:g:: ~re~~:~rl;~~i;~:~bi: j~or7.o;~;.:'. :!!::~:.z •:e~~~:e~a~; ~:;: 
liljuk a Htazer kettö öt nyomát Jllelt ereJllkkel olyan batal1nt1N pany vuetlliége uiveeen lit 4 tele 
:~:il~~~:u:1~~~~;~1~~rm.!: ~~;~~ v1~k~:k~ 11~:=k~~: :;;k~;~~rv~:ti!:~-~n ki::~~~ 
:l:~z~~;~ll:1:11 '~~l!:~e; :;~:t e~!~~n;!r,:~~é:t!t; :i1b~;:-!n:~lm;;:i~n 11.f~v::; 
~::,d;:n:~~::~n~;~;:~;:1: :~:~:';1 .. :.:'i1~.~~•t ~::uö:::~~ ::i!:il:~:i ;:n::1~':~~].nak u 
=;:~~!e~1~:r.~•~::bb~:~~;;,;: :::g 7:b"!~Jt~ól l'irh~nak. \ &frY h/=~~~~ae:~:!iJ!I b:~~: ~= ~et~ ':;' ~:!~tt. meg a t,~g:n:~~t~ 'm:!:~7 :~71u. :::k&iketttl::öd6 m~f•r 
li:~int:;j~tk··t~L7;::: :::::: ::::.a:e~l~::~n~ k~::~::~h:: Jer ~Allll eo::,~oz.
0
i, a lffl• 
tévedkeit. Mert kHszer két ember zell pfoz nem mutathllt !el ~mmi ====·==== 
munkaereje at_k négy ember eredmiónJ·I. kivi,•e UI • pAr dol- AZ U. 8. MAII. lUBOB.UJA A 
munkaerejének felel mt'I- de ha \ár lr.amato1. •mi ll(fYart nem ,oka1 8HIPPllf0 BO~Dil 
ennek a két,zer két emben1ek ~Jeul ki• 16ke utAn. 
munkaerejé1 ei:-yt1iljiik, egy irány A.mit 11ik~rn'l ,•f~U el a mnn- A 0. S. Maii Steamahip Com• 
Nn b11Sm'1j11k, bizony könnyen kaerö, nt sikerrel köqitte a 1iéni: pany k u l1uited Statea Shippi111 
megkapjuk at Ot ember munk11· i~, ~:gyt!lilett{•k, egy irhybn dol- Roal"t.! kii1Ull kiiitöl! a hibnru. 
erejének mcgfelelll eredm~nyt. Jf<ltl11ttlik • mai:-r11r bányb~k , lfoi,iy rnnek a harcn11k ki ro,ja. 
Ugyanigy illunk • pilllltl. A ~rte ht\·tNI ~ntiiket H igy a majd Urát litni, Ht e,1el6re 
k~t dollárok önmagukban bimny IIZlÍmlln mabi\yait meRUufoln 1udni nfm lehet, de annyi ta!ny, 
euk k,:1 dollir erejént.k felelnek meii;.o0kt1ZOro1.ott en'dmfo.vt értek bo~J· 1nindeg.rik fél • kf•he,_,·i•1 
meg, de hll a két dollárokat ÖU- el. mer1ö hueot hangoltatja b egy 
ueadjuk, •okkal erÖ5ehb és h11t- A mllll,")'ar blnyá~zok btbit•l" J,:J)h;t 11tm akar eng-ed11i elveiblll. 
batJsabh tökét képvi11otll1ek. mint nrito1tWI', hojl:y a kooperativ - A i:.hi1lping lloll.rcl k íilryvédei 
a uene1z6rt é1 k(llön he,·eNI kft e,i-yiittmiiködl\-mnnka u.amth· 11u mondj6k, hol{y a U. S. Maii 
dollhok. nem-k • IÖmt~knek .hanem n -WCl.000 dollir h6traléko. Wröu-
A FlNLAND 
~ :~;~:::~~::~~ 
l,i,placaon71bb bak u ~ manu 
l'kf,onloki,r. V • S J • Jes,eit dhsn.lt. 
, \!IBID STAll tol&!!/ 
~~-~ ?.2!2]7.t 1.~~ 
9 Bft.OADWAY, NEW YORK 
ftC7 1111,1 a,--,11ikei0.U"-
Steubenville Bank and Trust Co. 
104 South 4th Streel, Steubenville, 0. 
PÉNZKÜLDÉS a világ minden rész~be 
HAJOJEGYEK minden vonalra kaphatók 
az eredeti árban. 
.o.zt1,t11,"tl lartoiik nekik & i,r1 min-
den e\őirlt.1 filZ"ytlmettftb nél-
kül me1r_ieltntek a t-'.rsadg boho• 
ktuikik„ti!ilM'.'n&lcfog\altAköH-
~eshajóikat.11öbikö1öttuobt 
Ml. amelyek a na-poltb1n induln11k 
F.un'ipiba. 
!+. tefo.-lal.U killonú,en 11•11ta-
!10k k<iriben okoto!t nairY fel• 
forlluli.lit, meri nem tndták, hogy 
me.-J-e a h•j6j11k Hgy nem. 
A fól.hippinlt" Boud II United 
Ameriean Lill~ til"$&Ágnak 1dt11. 
At ltezelNlre a ldoglalt hajóbt. 
mely hfracala.an i, 11ldatta a kO-
zöm1é1U!'tl. ho,y a hajók minden 
fenn akadát nélJiil indulni fog-
nak. A U. !:t. Maii azonban ut 
hangoztatja. ho~ nem a múik 
1Ar-.ulat lohoR6ja alatt indulnak 
• hajók, hanem • U. S lilail ú--
l1 ja 1lat1. 
A U. S. Maii amerikai haj6J. 
tál"!lll~lf, mely a régi North Oer• 
num Lloyd hajóinak egy r&tét 
vette át H uokat járatja Sew 
York, Hréma & Cherburj!" köxött. 
A Uírsaúg ,·eutili azt hangoztat· 
j.6.k. hogy a tíimadh tulajdonké-
lM'ti idel{en b11j6, érdekelt~ek 
t~ ruadiaa u •meriltai baj6W el-
len. IIo,ryvan,mint•an,ategy-
elilu a bin'idg van hiva.tva el-
dönteni, Ifi annyi bizonya., hogy 
1Z UtMobt a h,bonakodh nem 
érinti, mert akánnilyeu r.hzló 
alatt indulnak it: a U. S. M11i! 
hajói. annyi bi1onyori, hogy H ut11· 
•okkal é.f teherirut adllitókkal 
kötött W!rz6d~k: érvényben ma• 
r11.dn•k éta hajóka kitü~U idll-
hen pontoun indulni fognak. 
A M.1.GYAB. BA.NYASZLAP :t8 
A HIML.ER COAL COMPANY 
MEGBIZOTT.AI. 
Bóna Armánd, On)U Al&dir, 
Káldor Gyula, Balogh P. J ánoa, 
Horrith Guutiv, Marko Sándor, 
Herceg Ern15, Mike Pál, Laky 
I 
Sándor, Zimmerman Arpád, Cm'-
ra Jó.uer, Geiger Fred, Kardos 
J ózsef, Ktldor Kálmin, D11.tvat 
K&roly, Paláathy Sándor. Winter 
Dol!árbetétekr'! 4 izázalék kamatot fizetünk Jeni!, Farka.■ Elimtér. Burger Jó-
ANDREÁNSZKY ARTIIUR. 
a külföldi osztály vezetöje 
~r, Deák J óaer, Berger J ó"8f. 
• Fiaber Andor, Erdélyi Emil 
! Nffeu,tUlk hl vannak jOl'Ollt-
f va. el6füetéllek 61 hinl.etétek fel-
% vételére 6' ffln-ényjegvzéaek to-
...... ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•--• • • • • 11111, 1111111,, 1111111,% vábbil.áaira. , 
, Mindennapi biztos. munka: 
01indennapi biztos kenyér. 
Tízezrek vágyakoznak ezután- eredménytelenül. 
!Jf ert a legtöbb ember ma munka után szaUulgál. 
Van-e önnek mindennapi biztos munkája,· min-
dennapi biztos kenyere? Vagy őri is munka után sza-
ladgál? És rettegni a nyomort, ami közeledik a téllel 
együtt? . 
Három csoportba tartoznak a munkások ma ebben 
az országban: 
ELSÖ CSOPORT: 
lflunka után szaladgálnak, de nincs munka. És 
nyomorog a család, a munkás pedig tehetetlen elkese-
redéssel járja a nwnkakeresés reménytelen utjait. 
Tizezrek és tízezrek tartoznak ebbe a szomorn cso-
portba. 
MÁSODIK CSOPORf : 
U jabb tízezrek csak egy-két napot dolgoznak és 
egy-két napra kdpnak fizetést. Az egy-két nap munká-
jáért kapott pénzből pedig nem lehet hét naPon át élni. 
Akik többet dolgoznak UJ, állandóan ki va,nnak té-
ve az elbocsájtás veszedelmének. Ki biztos a munkájá-
bart? Ki tudja ma, hogy lesz-e munkája a jövő héten, 
a jövő hónapban? Hogy nem kell-e naphosszat róni a 
munkakeresés szomoru és eredménytelen utait? 
HARMADIK CSOPORT : 
A Himler Coal Company ·munkásai. Ezeknek van 
biztos munkájuk mindennapra, tehát mindennapi biz-
tos kenyerük is van. 
A Himler Coal Company magyar bányá~zok tulaj-
dona. Van egy rlolgozó bányájuk, a legjobb és legmo-
dernebb felszereléssel és van hatalmas, elsörangu és 
könnyen bányázható szénterületük. 
A társaság - a magyar bányászok - azt határoz-
ták, hogy az egy bánya mellé még két-másik uj bányát 
nyitnak. Részben azért, hogy felszereléseiket jobban 
és hasznothajtóbban használják ki, részben pedig az-
ért, hogy ujabb magyar munkásoknak adhassanak 
boldog otthont és ritka jó munkaalkalmat. 
A Himler Coal Company szene kitünö minöségü és . 
minden időben szivesen vásárolják meg. A bánya te-
teje szendsztón, olyan szilárd, mint a vas, ami a bá-
nyászatot olcsóbbá teszi. Ezenkivül is versenyezhet ez 
a szért ár tekintetében minden más szénnel, mert ezt a 
bányát nem terhelik azok a hatalmas igazgatósági 
fizetéaek, amiket mát, bányak fizetnek a városokban 
tétlenül ülő bányabáróknak. ' 
e Az ujabb két bánya megnyitásához szükséges és a 
közgyülés által megszavazott másfél millió dollárt a l 
bánya tulajdonosai,--1500 magyar bányász - az ame-
-'r ikai magyar munkásoknak ajánlja fel részvények 
a lakjában. 
Egy részvény ára 1ao·dollár. Azok, akik már rész-
vényesei a társaságnak, a r észvényeket 120 dollárért 
kapják. 
Csatlakozzék, tehát ön,Ül ahoz a -/nagyar csoport-
hoz, mely a függetleR11égért dolgozik és az a célja, 
hogy mi.nél több magyarnak adjon 
mindennapi biztos munkát, mindennapi biztos kenyeret. 
Küldje be jegyzését még ma. Levélben annyiszor 
130 dollárt - vagy ha már részvényes, annyiszor 120 
dollárt - kü]djön be, ahány részvényt akar venni. 
_Ha személyesen akarja megtekinteni vállalatun-
kat, mielött pénzét reánk bizza, jöjjön el telepünkre, 
Szívesen látjuk. Ha bővebb felvilágosítást óhajt, le-
vélben készséggel felelünk minden kérdésére. Arcké-
pes igazolvánnyal ellátott megbizottaink is szívesen 
állanak az érdeklödök rendelkezésére. 
HIMLER COAL CO. 
Himlerville, Ky .• 
:Money ordcrt a Warfield, Ky. postára kell váltani, mert R 
Himlerville\ postán moneY ordert nem váltanak be. A levelet 
azonban Himler'villere, Ky. kell küldeni. 
, ÉRTESITFS 
Tisztelettel értesi-
tem barátaimat és 
ismerőseimet, hogy 
Schechter N. ur 
mai napon üzletem-





után is azon leszek, 
hogy vevöimnek a 





AZ AMERIKAI SEGÉLYZÖ 
SZÖVETSÉG TAGJAIHOZ! 
Tisztelettel felszólítjuk az Amerikai JJlagyar Szövet'. 
Bég mindazon tagjait, ~kiknek a testtilet havi értesítője 
nem jár, hogy pont03 cimükd haladél.-talarn.il irják meg 
a titktiri hÜJatalnak. 
A laphoz minden tagnak egyformán Joga van, mert 
annak előfizetését minden tag egyformán megfizeti á 
negyedévi dijakban, s azt meg is küldjük mindazon ta-
goknak, akiknek pontos elme birtokunkban van 
tagok cimeire, tehát aki szava1.ni akar, vagy aki-
nek a lap nem jár, az azonnal irja meg pontos cimét 
a titkári hivatalnak. 
Az Amerikai !,/o.gyar Segély:ző Szövetség a legbizto-
sabb alapon működő magyar segélyzó testület, tehát min-
den magyar férfinak, nőnek éa gyermeknek érdeke, hogy 
bele tartozzon. 
A:,, Amerikai Magyar Segélyz{i Szövetség, a tagjai 
létszAmához viazonyitva, a leggazdagabb magyar testület, 
tehát minden id~ben elege..! tud _ttlJ_JJi.ltötJ~~égének. 
....... u;ám 
. Allam . . 
--·-~-· 

